








































































第 11 条　評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人 法」












































































































































第 30 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
（権限）












































第 1 0 章　　公　告　の　方　法
（公告の方法）
第 41 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第１１章　　委　　員　　会
（委員会）





















　この改正は、平成 23 年５月 23 日から施行する。
        
別表　基本財産（公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの）（第５条関係）
財産種別 場所・物量等
りそな銀行千里北支店定期預金 金 ３００万円
